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國傳教十年之久；林語堂一九四五年剛出版了 介紹中國抗戰的新書《枕戈待旦》( The Vigilofa 





















福爾曼也是有聲一時的人物，他和美國 記者白修德(Theodore White )到河南調查揭醜，讓蔣介石
下不了台。不過《國民公報》的插圖，和林語堂針鋒相對的清瘦外國男人不像福爾曼。福爾曼是個
重三百磅的壯漢，在「紅區」採訪，把中共給他的「座騎」驢子都壓垮了。 
 
